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18 年度で虐待相談・通報件数が 273 件、虐待判断
事例数が 54 件であったのが、平成 28 年度時点で
は 1,723 件と 452 件に、後者の養護者による虐待
は、平成 18 年度で虐待相談・通報件数が 18,390 件、
虐待判断事例数が 12,569 件であったのが、平成 28
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1） 厚生労働省（資料１）平成 28 年度「高齢者虐待
の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関す
る法律」に基づく対応状況等に関する調査結果
2） 厚生労働省（資料２）平成 28 年度「高齢者虐待
の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関す
る法律」に基づく対応状況等に関する調査結果
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図３．被虐待者のウェルネスと継続的地域包括支援の関係
表１．発生要因：分類（複数回答形式上位10）
